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EDITORIAL 
Ens plau presentar-vos un nou número del Reboll arnb una 
ternatica gairebé monografica, es tracta de parlarde temes agricoles. 
Per una banda de I'agricultura tradicional i per I'altra, de I'agricultura 
Iecologica a la nostra comarca. 
EL REBOLL I Quan parlem d'agricultura tradicional ens referirn als sistemes d'ús de la terra que han sigut desenvolupats localrnent durant llargs anys d'experiencia empírica i experimentació pagesa. Butlletí semestral editat pel Centre dSHistória Natural de la Conca de Barbera del Museu 1 si parlern d'agricultura ecologica ens referim a una agricultura 
Arxiu de Montblanc i Comarca, 
en el quai s'hi publiquen treballs 
i articies originals, cientifics o 
divulgatius, sobrequalsevol camp 
de les ciencies de la vida i de la 
Terra . 
Tanmateix informade les 
activitats del centre i d'algunes 
noticies i activitats generalssobre 
els camps i temes esmentats. 
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que va sorgir com a moviment de reacció a I'agricultura dorninant 
actualment, que anornenem agricultura convencional, i al patró de 
consum.de la societat occidental. 
És cert que no és el mateix agricultura ecologica i agricultu- 
ra tradicional, pero tambe ho es que rnoltes de les practiques que 
propugna I'agricultura ecologica eren les que utilitzaven els nostres 
avantpassats pagesos. 
Generalment, els sistemes tradicionals d'ús de la terra eren 
rnésomenystancats, onels nutrientscirculavenen un espairelativa- 
ment petit. Esvan desenvoluparlocalment, rnotivatsen moltscasos, 
perunaproducciódirigida basicamenta I'autosuficienciaen laqual la 
producció de valors d'ús tenia un paper important, i sense coneixer 
I'ajuda d'aportaments quirnics usats com a feriilitzant o pesticida. 
Forqosarnent, aquests sistemes van haver de trobar rnaneres per 
produir sosteniblernent arnb els recursos que hi haguessin al Iloc. 
Per tant, els sistemes tradicionals responen a caracteriitiques que 
assurneix I'agricultura ecologica. 
A lespagines que segueixen podeu trobar un primer article 
que repacsa algunes de les practiques tradicionals de I'agricultura 
de la Conca de Barbera amb una breu i concisa introducció historica 
des dels prirners pobladors de la comarca fins avui. 
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menys temps. Unes entrevistes que volern anar arnpliant a la resta 
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